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On Effectiveness of the teaching method based on animation-materials 
Kozo TAKAHASHI†, Naruhito KODAMA†† 
 
ABSTRACT 
    Recently have audio-visual presentation methods based on animation-materials been used in teaching in 
junior-highs or high-schools in Japan. They can be effective when they represent consecutive motions or 
actions, which static pictures or figures cannot represent. Esp. for example, they will be more efficacious 
when they show how the a piece of wood can (or cannot) be cut well. Animation-materials also can 
provide how to learn tricks, e. g. how to plane smooth, how to saw a piece of wood, etc. 
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2.  動画教材を授業に導入することの是非 
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 3. 1  動画の撮影と編集 
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図 1  釘打ちで板が割れる事例の動画 
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図 4 動画作成の流れ 
 
 

































図 5 Windows Live ムービーメーカ  ー
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